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Absztrakt
A hidegháború idején az ENSZ tagállamai sorába frissen 
felvett Spanyolország volt az egyetlen nyugati állam, amely 
hajlandónak mutatkozott katonai segítséget nyújtani az 1956-os 
magyar forradalomnak a szovjet megszállással szemben vívott 
harcában. A spanyol államfő, a polgárháborúban győzedelmeskedő 
Franco tábornok a magyar nép felkelését a kommunizmus elleni 
harcként értékelte. Suárez Fernández spanyol történész szavaival „a 
militáns antikommunizmus megjelenéseként, amely megadta a 
spanyol rendszernek, mint a szovjet típusú forradalom elleni 
küzdelem első győztesének azt az elismerést, amelyet mindaddig 
megtagadtak tőle”. Spanyolország külügyminisztériumán keresztül 
részletes információkkal rendelkezett a magyar felkelés legfontosabb 
történéseiről.
A spanyol kormány ENSZ-ben mutatott kezdeményező, 
aktív szerepvállalása mellett, a spanyol nép is rendkívüli 
szolidaritással viszonyult a magyar felkelés ügyéhez. Ezen 
túlmenően, diplomáciai iratok tanúbizonysága szerint kidolgoztak 
egy titkos tervet a magyar felkelésnek nyújtandó spanyol katonai 
segítségről, melynek végrehajtásához az Egyesült Államok 
jóváhagyására lett volna szükség. Az Egyesült Államok azonban 
határozottan megtagadta a beleegyezését a spanyol katonai 
intervencióhoz.
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